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RESUM EN
Es  po s ibl e  i n t e r p r e t a r  e l  t ie m p o  d e l moder ni smo y  Ia  v a n g u a r d ia  e n  e l e s p a c io  ibér i c o  c o m o  t u l  c o n 1n u zJm
,  
s in  c o r te s  e s t ét i c o s  r a d ic a l e s
,  qu e  c o n f i g u r a  u n a  v i s ió n  m ú l t ip le  y  he t e r o gén e a  de  Ia  moder ni dadPe n in s u la r
,  
o bs e r v a n do  lo s  p u n t o s  de  c o n t a c t o  e x i s te n t e s  e n t r e  e s c r i t o r e s
,  
m o v im ie n t o s
,  
e s c u e la s  y  tde n c ia s  de s de  u n a  pe r s p e c t iv a  s u p r a n a c io n a l
,  
c o m o  u n  p o l i s i s t e m a  a c t i v o  y  d in ám i c o  e n  e l q u e  s e  al tn a n  la s  l it e r a t u r a s  he ge m ón ic a s  y  p e r i f ér i c a s
Pa la b r a s  c l a v e  C o m pa r a t i s m o  ibér ic o
,  
moder ni smo
,  
v a n g u a r d ia
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The  pe Do d o f  m o d e m i s m  a n d t h e  a v a n t ga r de  i n  t h e  I be r i a n  r e g io n  m a y  b e  in t e r p r e t e d a s  a  c o n t in u u m
,w i th n o  r a d i c a l a e s the t i c  d i v ide
,  
s ha p in g  a  m u l t ip le  a n d h e t e r o g e n e o u s  v ie w  o f  moderni t y in  t he  p enW  t o  o b .  Rv .  Th ' ' " t a .  t .  l ' ' " t ' " o n g w r i t e r s .  Ii t e r a r y m o v e m e n t s ,  s c ho o l s a n d t r e n ds .i x i ° ,  a s  a n  a c t i v e  a n d  dy n a m ic  p o l i s y s t e m  w h e r e  he ge m o n ic  a n d f r in ge
K e y w o r d s  Ibe r i a n  c o m p a r a t i v e  s t u d ie s
,  
m o de m i s m
,  
a v a n t g a r de
1 I n t r o d u c c ió n
de l a s e n t a m i e n t o  d e  lo s  i s 1?1o s  e u r o p e o s ,  s e
a  e n  e l e s p a c i o  ibér ic o  de s de  u n a  per s p ec
v i s ió n  r ig u r o s a  s i n  Ia  e x c e s i v a  r ig ide z  de  l o s
q u e  a n a l i z a n  u n  f e n ó m e n o  i de o lóg i c o  y  e s t ét i c o  a i s la d o  de l  c on t
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in to  de l m o de r n i x m o  y tu  v u n x u t 1 r d l u  ï n  tu  1 ¢ n i n 11 B, 1 lbérï1_"
t o  y  de l p r o c e s o  e n  q u e  s u r ge D e sde  e s t a  po s
ic ió n
,  q u e  e s c a p a  a  .o s  l ím i l c \  es t r
c ho s de  la s  l i t e r a t u r a s  n a c io n a le s  y  n o s  ha c e ,  c o n  la s  he r  a m i e n t a /  d e l c o m v d r a ! j
,
m o
,  
e n t e n de r  la s  l i t e r a t u r a s  ibér ic a s  c o m o  u n  po l i s i s t e m a  l i t e r a r io ,  e s ïx )  s ib l
a  v is l u m b r a r  m a r c a s  v is i b le s  q u e  r e la c io n a n  ide n t id a d y  t e r  i t o r io  e n  la  p e n ín s lJ !i ,
Ibé r ic a  e n  u n a  v is ió n  t r a n s n a c io n a l
,  
c o n  u n  m a p a  m ú l t ip le  y  v a r ia bl e  e n  e l q !J e t j
pa pe l he ge m ó n ic o  f lu c t úa  a  a m bo s  la do s  de  la  p r in c ip a l f r o n t e r a  q u e  d i v ide  e n  dr j
e l t e r r i t o r io  ibér i c o
A s :
,  
e s  p o s i b l e  a c e r t a r  a  c o n s t r u i r  u n  i t i n e r a r io  q u e  n o s  l le v a  d e s d e  e l mr r d
n i s m o  a  l a  v a n g u a r d ia  h i s t ó r ic a  c o m o  u n  p e r ip lo  p o r  u n  e s p a c i o  m ú l t ip l e T d5
m ic o  e n  e l q u e  s e  p o n e n  e n  e s c e n a  la s  t e n s i o n e s  e n t r e  c e n t r o  y  p e r i f e r ia  p r o r l ia /
de l c a s o  s in g u la r  d e  l a  Pe n ín s u la  I bé r i c a ,  y  q u e  a c a ba  c o n v i r t ién d o l a  e n  u n a  g e
g r a f i a  h e t e r o gén e a  y  m u l t i c u l t u r a l q u e  f u n c io n a  c o m o  u n  r i c o  s i s t e m a  de  v a so s
c o m u n i c a n t e s E s t a  p e r s p e c t iv a  n o s  p e r m i t e  p r o f u n d i z a r  e n  l a  p o s i b i l ida d de
e n t e n de r  e l t i e m p o  d e l a s e n t a m i e n t o  d e  Ia  m o d e r n i d a d e n  e l e s p a c io  i bér ic o  n o
s o lo  c o m o  u n a  s e c u e n c i a  d e  c a r ác t e r  h i s t ó r i c o
,  y  p o r  l o  t a n t o  s u s c e p t i b l e  de  s e r
e s t u d ia d a  c o n  l a s  e s t r a t e g ia s  p r o p i a s  de  l a  h i s t o r io g r a f i a  l i t e r a r i a
,  
s i n o
,  
e n  pa ral o
,  
c o n  la s  p u e r t a s  a b i e r t a s  a  u n a  i n t e r p r e t a c ió n  d e  l o s  he c h o s  ba s a d a  e n  la  s i nla r ida d d e l e s p a c i o  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  c o m o  m a r c o  p l u r a l d e  i d e n t i da d e s y  ct u r a s  e n  r e l a c ió n  o  c o n f l ic t o
Se  ha c e  n e c e s a r ia
,  
e n  de f in i t i v a
,  
u n a  p e r s p e c t i v a  q u e  c o n s ig a  i n t e g r a r  e n  u n  s o lod iá lo go  a c t i v o  la s  v o c e s  d e  l a s  d i fe r e n t e s  l i t e r a t u r a s  d e  n u e s t r o  c o n t e x t o
,  
c o n  la
s e g u r ida d de  q u e  t o d a s  e l la s  c u m p le n  u n  p a p e l e s e n c i a l e n  l a  c o n s t r u c c ió n  de l esc i o  i bé r ic o  moder ni st a
,  
c o n  f r e c u e n c i a  o l v ida do  p o r  la  s u p r e m a c :a  de  la  q u e  la  l ir a t u r a  e s p a ñ o l a  (e n t ién d a s e
,  
e n  c a s t e l l a n o ) ha  go z a do  e n  u n a  v i s ió n  t r a d ic io n a l de J
Pr o b le m a
,  q u e  t a n t a s  v e c e s
,  
i n c l u s o
,  
ha  o b v i a do  Ia  e x i s t e n c i a y  n o  d iga m o s Ia  p ob i l i da d de  a m p l ia r  e l fo c o  d e  a t e n c ió n  a  l o s  c o n t a c t o s  e s t a b l e c id o s  c o n  la  l i t e r a
r a  p o r tu g u e s  la  c a t a 0a n
 
la  ga l l e g  e t c E s t a  m u l t ip l i c id a d l i n g ü :s t i c a  y  c u lm r a l has i do  c o n  f r e c u e n c i a  e n t e r r a da  e n  u n a  v i s ió n  h i s t o r i o g r áf i c a  q u e  c o n c e d :a  u n  lu ga rp r e e m i n e n t e  a  l a  « l i t e r a t u r a  n a c i o n a l e s p a ñ o l a »
,  
c o n  l a  e v i d e n t e  p r o b l e m a t iz a c iónim p l :c i t a  e n  e s e  s i n t a gm a
,  q u e  a  la s  d i fe r e n t e s  im p l i c a c i o n e s  de l t é r m i n o  « n a c io n a l»(G u i l lén  199 8 : 2 99) u n e  u n a  c o n n o t a c i ón  id e o lóg i c a  (V a ld és  2 0 04 : 15 17) f unm e n t a l e n  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u pa Y  a u n q u e  la  l i t e r a t u r a  p o r t u g u e s a  ha  o c u pa do ,  e nbu e n a  m e d id a
,  
u n  l u g a r  p a r a l e io  a l  d e  l a  l i t e r a t u r a  e s p a ñ o la
,  
c o n  u n  g r a do  de  aun o m fa  y  s i n g u l a r iz a c ión  h i s t o r i o g r áf ic a  i r r e f u t a b l e
,  
t a m p o c o  ha  fo r m a d o  p a r te  de  Iat r a d ic ión  c r ft i c a  p e n i n s u la r  l a  v o l u n t a d de  s i t u a r  e n  e l m i s m o  t a b l e r o  de  j u e go  la sP i e z a s  de  e s t o s  do s  s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  m a y o r e s  p a r a  o bs e r v a r  l a  p e r m e a b i l iz a c iónde  s u s  f r u t o s E l p r o p i o  R M e n én de z  p ida l y a  de n u n c ió
,  
e n  c i e r t o  m o d o
,  
e s t a  m is m as i t u a c ión  de s de  e l  p r ó l o go  de  Ia  H is t o r i a  g e n e r a l  d e  ta s  l i t e r a t u r a s  /ï is p &in i c a s
e s t u d i o  d e  l a  l i t e r a t u r a  e s pa ñ o la  e n  e l c o n c i e r t o  d e  l a s  de m ás  e s  e l h i s t o r i z a r la  s in
do n de  a f i r m a  s i n  c o n t e m p la c i o n e s  q u e  « l o  q u e  a ún  m ás  ha c e  p e r de r  e l in t e r és  a l
Pida l  1949 X L W
r e l a c io n a r l a  d e b ida m e n t e  c o n  lo s  he c ho s  d e  l a s  l i t e r a t u r a s  e x t r a n j e r a s »  (M e n én de z
D e s de  e s t a  v i s ió n  ha s t a  la  n e c e s ida d a c t u a l de  u n a  p e r s p e c t i v a  t r a n s n a c io n a l ,  yn o  s o lo  h i s p a n i s t
 
d e  l o s  e s t u d io s  ibér i c o s  (R e s in a  2 00 9)
,  
ha  t r a n s c u r r ido  m ás  dem e d io  s ig l o  e n  e l q u e  la s  l i t e r a t u r a s  Pe r i f ér i c a s  ha n  r e i v i n d i c a do  s u  p a p e l e n  la  « t134
Re v i s t a  d e  F i lo l o g i a  Ro m án i c o
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An to n io  sáe z  D e lg a
do  E 1 l a be r in t o  de l m o de r n is m o  y  la  v a n gu a r d i u  e n  la  p e n i n s u ta  Ibé r i c a
s ión  dia léc t i c a »  (G u t iér r e z  G a r c i a  2004) e x i s t e n t e  e n t r e  la s  l i t e r a t u r a s  pe n in s u la r e sM ás  de  m e d io  s ig lo  qu e  n o s  de j a  u n a  c o n c lu s ión  e v ide n t e  : a  la  s ie m p r e  c o m p le jaf e la c ión  e n t r e  ide n t ida d e  ide o lo gfa  e n  e l c o n t e x t o  de  la s  d i fe r e n t e s  l i t e r a t u r a s  n ac
n a le s  de  la  Pe n ín s u la  I bér i c a ,  de be  a ñ a d i r s e  a ho r a  u n a  c u e s t ió n  q u e  s e  a lz a  d e  f o r m ain de le b le  s o b r e  e l m a p a  ibér ic o  : la  l i t e r a t u r a
,  
l a  o br a  l i t e r a r ia
,  
e s  e l t e x t o  e n  c u a n t o
pr o du c c ión ,  p o r  s u pu e s t o ,  p e r o  t a m bién  e l t e x t o  e n  c u a n t o  r e c e pc ión
,  
c o m o  e l e m
t o  de  t f a n s m i s ión  de  v a lo r e s  c u l t u r a le s  s u s c e p t ib le s  de  s e r  a s im i la do s  o  r e c ha z a do s
e n  e l ent or no ul t ur al  de  l l e ga da L a s  l i t e r a t u r a s  de  l a  p e n ín s u la  I bér ic a  e n t e n d ida s
c o m o  u n  c a m p o  de  f l u j o s  y  r e f lu j o s  e s t ét i c o ide o lóg i c o s  n o  p u e de n  r e s t r in g i r s e  a  u n a
c o n c e pc ión  m e r a ]n e n t e  ge n ét i c a
,  
s in o  q u e  de be n  s e r  e n t e n d ida s  c o m o  u n  c a m p o  p
r a l y  m ú l t ip le  de  o p o r t u n id a de s  de  r e l a c ión  e n  u n  c o n t e x t o  g e o g r áf i c o  y  t e m po r a l
e spe c ia lm e n t e  p r o p ic i o ,  ba s a do  e n  la  i de a  de  q u e  la  o b r a  l i t e r a r ia  e s  u n a  e s t r u c t u r a
din ám ic a
2 P l u r i v e r s o  i b ér i c o
Cie r ta m e n t e
,  
s i t u án d o n o s  e n  e l c a m p o  d e  l a s  l i t e r a t u r a s  de  l a  Pe n :n s u la  I bé r i c a
e n  e l t i e m p o  d e l m o de r n i s m o  y  Ia  v a n gu a r d i a  h i s t ó r i c a
,  
n o  e s  d i f íc i l a f i r m a r
,  
c o n
C G u i 11én
,  q u e  « l o s  c o m p o n e n t e s  f u n da m e n t a l e s  de  Ia  h i s t o r i o g r a f i a  l i t e r a r i  e s
de c i r
,  
1a s  u n i d a d e s  e x t e n s a s
,  
c o m o  l o s  p e r i o do s ,  l a s  c o rT i e n t e s ,  la s  e s c u e la s  o  lo s
m o v i m i e n t o s  [ ] n o  s u e l e n  r e d u c i r s e  a  ám b i t o s  n a c i o n a l e s »  (G u i l lén  19 85 : 333)
s i
,  
a de m ás
,  
c o m o  e s  n u e s t r o  p r o p ó s i t o ,  p r e s t a m o s  u n a  a t e n c ión  e s p e c i a l a  l a s  re
c io n e s  e n t r e  l a s  l i t e r a t u r a s  e s p a ñ o l a ,  o  d e  e x p r e s ión  c a s t e l la n a ,  y  p o r t u g u e s a  e n  e l
pe r io do  m e n c i o n a do a u n q u e  s in  d e s a t e n de r  c i e r t a s  n o t i c i a s  s o b r e  la s  l e t r a s  ca ta
n a s  y  ga l l e ga s ,  e s t a s  p a l a b r a s  c o b r a n  u n a  lñ  s i n gu l a r ,  y  n o s  o b l i ga n  a  i n t e g r a r  do s
di s c ip l i n a s ,  c o m o  l a  H i s t o r i a  L i t e r a r i a  y  l a  L i t e r a t u r a  C o m p a r a d  c u y a  c o mp
m e n t a r i e da d s e  ha c e  i m p r e s c i n d i b l e  e n  e l  c a s o  qu e  n o s  o c u p a A s : ,  c o n s e g u i r e m o s
pa s a r  de  u n a  v i s i ón  de  s i s t e m a  ú n i c o  y  m o n o l ít i c o  (o  de  la  s u m a  d e  v a r io s  de  e l l o s )
a  u n  p o l i s i s t e m a  d in ám i c o  y  e n  c o n s t a n t e  m o v im i e n t o ,  q u e  i n t e gr a  e s t r u c t u r a s  q u e
v a n  m u t a n do  y  t r a n s fo r m án do s e  m u c h a s  v e c e s  a  p a r t i r  d e  u n  p r i n c ip i o  d e  o p o
c io n e s  i nt ernas U n  p o l i s i s t e m a  e n  e l  q u e ,  e n  de f i n i t i v a ,  p o da m o s  e s t u d i a r ,  e n  p a
te lo  a l u n iv e r s o  ge n ét i c o  d e  lo s  a u t o r e s ,  e l p tu r i v e r s o  d e  l o s  r e c e p t o r e s ,  s e a n  e s t o s
t r a du c t o r e s
,  
m e d i a do r e s  o  t r a n s f o r m a do r e s  qu e  s i r v e n  de  p u e n t e  e n t r e  l i t e r a t u r a s  e n
c o n ta c t o
En  e l c a s o  c o n c r e t o  d e  l a  l i t e r a t u r a  e s p a ñ o l a ,  p r o b a b l e m e n t e  e l c o n f l i c t o  t e r
n o 1óg ic o  y  c o n c e p t u a l c r e a d o  a l r e de do r  de l tér m i n o  « m o d e m i s m o »  ha y a  a y u da do
Po c o  a  e s c la r e c e r  c o n  e l de b id o  r i g o r  e l c u r s o  d e  lo s  c o n t a c t o s  e s ta b l e c id o s  e n  la s
t r es & im e r a s  déc a da s  de l  s ig l o  X X  c o n  o t r a s  l i t e r a t u r a s ,  a l  n o  a c a ba r  de  s e r  en t
dido  c o m o  s in ón im o  d e l c o n t i n u u 1?1 de  l a  moder ni dad e s p a ñ o la  (M a i n e r  2000 : 34 8)
Po r  s u  p a r te p l a n t e a m i e n t o  q u e ,  a  s u  v e z ,  s e  ha  da do  e n  e l c a s o  de  Ba s  le t r a s  ca
m
 t ras
 ab or da r s e  l a r ev i si ón  de l  al ca n c e  de l  MT d e r n i sl ne  ( vi d. a r f an y  1974 ,
19758
,  
1a s  d i s t a n c ia s  t e r m i n o l óg i c a s  de l m i s m o  t ér m i n o  a  p r o pó s i t o  de  la s  l i t e
ur as
 e s pa f l ol a y
 po r t ug u e s a  s o n  c o n o c i da s  ( Si l ve s t r e 2 0 01 )  y han  ge n e r ad o  u n a
Pr o ble m át i c a  q u e  s e  v e  i l t 1m i n a da  s i a p l ic a m o s  a  l a  l i t e r a t u r a  e s p a ñ o la  la s  p a l a b r a s
蒙
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A n to n io  sáe z  De lga do  
EI la be r in to  de 1 m o de r n i s m
o  y  Ia  v a n g u a r d ia  e n  la  p  e  n  i n  s  u l a  1bér ic
.
qu e  Jo r ge  de  s e n a  (19 19 1978) u
t i l i z ó pa f a  d i a g n o s t i c a r  la  p o r t u g u e s a  de l mi smo
pe r io do
A o  lo n go  da  pr im e ir a  m e t a de  
do  s éc u l o  X X ,  du a s  l in h a s  f u n da m e n t a i s  s ão  0  qu e  d
le c t ic a m e n t e  c o m põe  0  Moder ni smo : 0  q u e  s e  p
o d e  c h a m a r  p o s s i m bo l is m o  ( c on
n u a n do
,  
e m  e x pe Dên c ia s  e  a pu r a m e n t o s  p e s s o
a i s
,  
O  q u e  0  s im bo l i s m o  ex per i men
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An to n io  sáe z  D e lga
do  E l la be r i n t o  d e l m o de r n i s m o  y  l a  v a n g u a r d i a  e n  za  p e n in s u l a  l b r ic a
in qu ie t u de s  de  lo s  j ó v e n e s  e s c r i t o r e s  r e u n ido s  a l r e d e do r  de  la  r e v i s t a  o rp he u  ( 19 15)
y e l p r i m e r  
moder ni smo po r tu g u és c o n  p a pe l de s t a c a do  pa r a  Fer nando p e s s o al 1888 1935) ,  M ár i o  de  Sá Car nei r o 1890 19 16 ) y  Jo s é de  A lm a da  N e g r e i r o s  l 1893
197o)- s o n  e q u ipa r a b l e s  a  l a s  de  l o s  p o e t a s  u l t r a ís t a s  y  c r e a c io n i s t a s
,  
d e  la  m i s m a
fo r m a  qu e  la  G e n e r a c ió n  de l 2 7 ,  f i n a l m e n t e
,  
o fr e c e  s im i l i t u de s  c o n  e l s e gu n domoder ni smo po r t u g u és ,  v i n c u la do  a  la  r e v i s t a  d e  C o im b r a  P r e s e n ça  ( 1927 1940 )Sin  e m ba r g o ,  y  a q u í r a d i c a  la  r iqu e z a  d e  Ia  v i s ión  m ú l t ip le  y  d in ám i c a  qu e  p
Po n e m o s ,  e l he c
ho  de  q u e  p o d a m o s  ha c e r  c o i n c id i r  la s  ba l i z a s  c r o n o lóg i c a s  f un
m e n ta le s  de  e s t o s  t r e s  m o m e n t o s ,  a s í c o m o  e l q u e  p o da m o s  e s t a b le c e r  pa r ám e t r o s
s o lv e n t e s  de  s e m e ja ñ a s  ide o lóg ic a s  y  e s t ét ic a s  e n t r e  lo s  m o v im ie n t o s
,  
e s c u e la s  y
ge n e r a c io n e s  qu e  l o s  p r o t a go n iz a n ,  n o  s ign i f i c a  e n  a b s o lu t o  q u e  lo s  c a m in o s  t r a
do s  po r  a m ba s  l i t e r a t u r a s  f u e s e n  c o m pa r a b l e s  a  la  ho r a  de  a n a l iz a r  s u s  f r u t o s D e
he c ho
,  
la  r e a l ida d n o s  in d i c a  q u e ,  de  lo s  t r e s  m o m e n t o s  r e fe r ido s
,  
e l m ás  i m por t
t e  e n  la  l i t e r a t u r a  p o r tu gu e s  de s de  e l p u n t o  de  v i s t a  de l c a n o n
,  
e s  e l s e g u n do
,  
e l de l
pr im e r  moder ni s mo ,  m i e n t r a s  q u e  e n  la  l i t e r a t u r a  e s pa ñ o la  o c u 1T e  e x a c t a m e n t e  a l
c o n t r a r io
,  
de s t a c a n d o  e l  p r i m e r o  (l a  G e n e r a c ió n  de l 9 8) y  e l t e r c e r o  (la  G e n e r a c ión
de l 27) s o b r e  e l m o m e n t o  h i s t ó r ic o  d e  l a  v a n gu a r d ia E s  de c i r
,  
la  im a ge n  q u e  p
y e c t a  e s t a  s i t u a c ión  e s  la  d e  d o s  p i e z a s  d e  p u z z le  qu e  e n c a j a n  a  la  pe r fe c c ió n
,  
ai t
n a n do  a  a m bo s  l a do s  de  la  f r o n t e r a  l o s  m o m e n t o s  d e  he ge m o n ía  e n  e l po l i s i s t e m a
ibéDc o E s t a  s i t u a c ió n
,  
de  he c h o
,  
t e n d r á m u c ho  q u e  v e r  c o n  e l e s t a b le c im ie n t o  y
r e v i s ión  de l  c a n o n  l i t e r a r i o  d e  a m b o s  p a ís e s ,  a l q u e  de be r e m o s  a c e r c a m o s  c o m o  u n a
c o n c e p c ión  d in ám i c a  (M a i n e r  199 8 : 2 72 ) qu e  r e p r e s e n t a  la s  l fn e a s  de  f u e r z a  de  u n a
l i t e r a t u r a  n a c i o n a l  e n  u n  m o m e n t o  h i s t ó r i c o  d e t e r m in a do p e r o  e s  i m po r ta n t e  t
bién  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e ,  a  pe s a r  d e  l o  a n t e r io r m e n t e  d ic ho ,  n o  p o de m o s  c a e r  e n  la
t e n t a c ión  de  p e n s a r  qu e  l o s  e l e m e n t o s  m e n o s  p o de r o s o s  (de s d e  e l p u n t o  de  v i s t a  de
la  p r o du c c i ón  e n  f o r m a  de  l i b r o  y  de l p r o p i o  c a n o n ) de  e s t a  c a de n a  m e r e c e n  u n a
a t e n c ión  m e n o s  c o n s i s t e n t e
,  
de l  m i s m o  m o d o  qu e  n o  de be m o s  c e de r  a  la  p o s ib i l ida d
de  a c e r c a m o s  a l p a n o r a m a  p r o p u e s t o  p r e s t a n d o  t a n  s o l o  a t e n c ión  a  l o s  n o m b r e s  m ás
im po r ta n t e s  qu e  e n c i e r r a  c a da  u n o  d e  s u s  s e gm e n t o s L a  v i s ió n  de  c o n t i n u u m  qu e
de fe n de m o s  ha c e  i n c o m p r e n s i b l e  d e f e n de r  e l  v a l o r  de l p r im e r  moder ni smo por
g u és  e n c a be z a do  p o r  Fer nando Pe s s o a  s i n  c o lo c a r  e n  u n  l u ga r  b i e n  v i s i b le  e l pa pe l
de s e m pe ñ a do  p o r  s a zBd o s i s l a s  y  s i m b o l i s t a s ,  po r  e je m p l o ,  de l m i s m o  m o do  qu e  d i f+
c i lm e n t e  po dr e m o s  a c e r c a m o s  a  l a  G e n e r a c ión  de l 27 y  a l v a lo r  de  s u  po e s ía  s i n
c o n c e de r  u n  l u ga r  t a m b ién  de s t a c a do  a  lo s  p o e t a s  de l u l t r a ís m o  y  la  v a n gu a r d ia  h
tóDc a  e sp a ñ o la E s t a  p e r s p e c t i v a  de  t r a ba jo  n o s  o b l ig  s in  du da ,  a  e l a bo r a r  u n  m a pa
din ám ic o  y  m ú l t ip l e ,  e n  e l qu e ,  j u n t o  a  u n  p u ñ a do  de  a u t o r e s  de  g r a n  d im e n s ión ,
c o n v iv a  t a m b ién  u n  g r u p o  n o t a b l e  de  e s c r i t o r e s ,  t r a du c t o r e s  y  m e di a do r e s qu e  c o n
f r e c u e n c i a  n o  c o n s i gu i e r o n  s o br e v i v i r  a  s u  t i e m p o ,  p e r o  q u e  do t a n  de  u n  r e l ie v e  f
da m e n t a l a l t e r r i t o r i o  q u e  n o s  o c u p a
U n o  de  lo s  c a s o s  t ipo lóg i c a m e n t e  m ás  s ign i f i c a t iv o s  e n  e s t e  p a n o r a m a  e s  e l de l
Po e t a  de  Co im b r a  E u gén io  de  C a s t r o ,  qu e  p u b l i c a  e n  1890 e l l ib r o  Oa r is t o s ,  qu e
Po de m o s  c o n s ide r a r  c o m o  l a  p r i m e r a  o b r a  a s u m i da m e n t e  s im bo l i s t a  p u b l ic a da  e n  l a
Pe n fn s u la  I bér i c a  (Sáe z  D e lga do  200 8 : 13 35) Ca s t r o ,  qu e  n o  fo r m a  pa r t e  e n  la
a c t u a l ida d de l  c a n o n  d e  la  l i t e r a t u r a  p o r t u gu e s a  de l  s ig l o  X X ,  f u e  s i n  e m ba r go  u n o
de  l o s  a u t o r e s  m ás  i m po r ta n t e s  de  s u  t i e m p o  a  e s c a l a  i nt ernaci onal ,  c o m o  Io  d e mu
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A n t o n io  s áe z  D e 1g a do  E1 la be r in to  
de l m o de r n is m o  y  Ia  v a n g u a r d i a  e n  i a  P e n i n s u l a  +b r ic a
t r a n  t a n t o  s u  a m p l io  e p i s t o la r io  h i s pán i c o  (Á lv a r e z  y  Sáe z  D e l ga do  200 7) c o m o  s u
p r e s e n c ia  e n  A o s  r a r o s ,  do n de  R u bén  D a r io  r e i v i n d i c a  s u  Dg u r a  c o m o  e l p o e ta  m ás
im po r ta n t e  de l m o m e n t o ,  j u n t o  a  G a b r ie l e  D ' A n n u ñ io E u gén io  de  C a s t r o  go z ó e n
E s p a r ïa  de  u n  p r e s t ig io  i n c o m pa r a b le  c o n  e l de  n i n g ún  o t r o  a u t o r  lu s o  e n  t o da  la  P
m e r a  m i t a d de l s ig l o  x x ,  y  s o lo  e q u ip a r a b le  a l q u e  a l c a ñ a  Fer nando p e s s o a  e n  e l
ú l t im o  c u a r to  de  la  c e n t u r ia D e  he c ho
,  
s u  o b r a  f u e  a dm i r a d a  t a n t o  po r  D a r lo  y  e l
moder ni st a F r a n c i s c o  V i l la e s p e s a  ( 1877 193 6) c o m o  p o r  M ig u e l de  U n a m u n o
,  c
v i r t ién do s e  e n  e l a u t o r  lu s o  m ás  p r e s e n t e  e n  l a s  r e v i s t a s  e s p a ñ o la s L a  v ida  t i l e
r i a  (189 9)
,  
Re v i s ta  L a t i n a  (190 7 190 8) ,  Re n a c i m ie n to  la t i n o  (f 190 5)
,  
P r o m e t e o( 19 0 8 19 12)
,  
L o s  Quot es ( 19 15 19 18)
,  
C e r v a n t e s  ( 19 16 192 0) o  G r e c ia  (19 18
192 0) y  de l q u e  m ás  t r a du c c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n ,  t a n t o  e n  a n t o lo g ía s D e t  c e r c a do
a íe n o
,  
e n  1907
,  
de  E n r iq u e  D :e z C a n e d o  ( 1879 1944 ) (D fe z C a n e do  1907) ; Åi t
l ig u e s ,  d e  I gn a s i de  R i be r a  i R o v i r a  ( 19 13) y  c o n  p r ó l o g o  f i r m a d o  p o r  Jo a n  Ma
g a l l ,  de  m a r c a do  c o r t e  ib e r i s t a  o  L a s  c ie n  m e j o r e s  p o e s  ia s  l í r i c a s  d e  la  le n gu a  p
t u g u e s a
,  
de  Fer nando M a r i s t a n y  (19 18) c o m o  a  t r a v és  d e  o b r a s  in d i v idu a ie s
E n t r e  e s t a s
,  
de s t a c a n  t :t u lo s  y  t r a du c t o r e s  c o m o  C o n s t a n z a  (t r a du c c ión  de  F r
c i s c o  M a ld o n a do  y  p r ó lo go  de  U n a m u n o
,  
19 13)
,  
E l  r e y  G a ta o r  (t r a d u c ido  po r  Ju a nG o ñ ále z  O lm e d i l l a  e n  19 13)
,  
Sa to m é (t r a du c ido  p o r  F r a n c i s c o  V i l la e s pe s a  e n  19 14)
o  e l p r im e r  v o lu m e n  de  s u s  o br a s  e n  c a s t e l la n o  (e n  t r a du c c ión  de  G o n z ále z  o l mel la  d e  192 2)
,  
d o n de  s e  r e c o g :a n  O a r i s t o s  y  H o r a s Ta n  im p o r ta n t e  f u e  s u  r e c e pc ión
e n  E s p a ñ a  qu e  v a r io s  e s c r i t o r e s
,  
e n t r e  l o s  c u a l e s  e l moder ni st a u l t r a i s t a  R o ge l ioB u e n d ía  (189 1 196 9) (e n  l a s  p ágin a s  de  A u s i l a n ia
,  
1920) y  e l t a m b ién  pe r io dis taC és a r  G o ñ ále z  R u a n o  ( 1903 1965) (de s de  Un  e s p a ñ o l  e n  P o r t zBg a t ,  192 8)
,  
v is i t a n  a l
Po e t a  e n  c o im b r a  y  n a r r a n  s u s  e n c u e n t r o s  (s áe z  D e l ga do  2 0 12 : 39 54)
,  
a lg o  qu e  tb ién  ha r á
,  
e n  193 1
,  
M a u r i c io  B a c a r i s s e  (1895 193 l i e n  la s  p ág in a s  de  s u  n o v e la L o s
t e r r i b l e s  a m o r e s  de  Å g t ibe r l o  y  C e Be d o n i a
,  
do n de  l a  p a r e ja  de  p r o t a go n i s t a s  v i s i t a  e n
u n a  c i u da d s in  n o m b r e  qu e  e s  C o im br a  a l « gr a n  p o e t a  p a m a s i a n o »  (Sáe z  D e lga do2 0 12 : 117 136) E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n v i e r te n  a  E u gén i o  de  C a s t r o  e n  e l po e t a  qu e
m ás  y  m e jo r  p e r m e a bi l i z a  e l t e j ido  de  la  l i t e r a t u r a  e sp a ñ o l a  e n  la s  p r im e r a s  déc a da sde l s ig lo  X X
,  
c u a n do  s u  s im bo i i s m o  f u e  a dm i r a d o  y  s e g u id o  p o r  n u m e r o s o s  a u t o r e s
m a y o r e s  y  m e n o r e s
,  
t r a du c t o r e s  y  m e d ia d o r e s  qu e  ha r án  u n a  im p o r ta n t e  c o n t r ibu c ióna  la  e x p a n s ión  de  s u  o b r a  y  a  la  r e c e p c ión  e  in t e g r a c ió n  de  Ia  m i s m a  e n t r e  lo s  au
r e s  c a s t e l la n o s  y  c a t a la n e s
,  p u e s  t a n t o  I gn a s i R i be r a  i R o v i r a  c o m o  Fer nando Mart a n y  t a m bién  di v u lga r o n  s u  p o e s fa  e n  e l c o n t e x t o  de  l a  l i t e r a t u r a  c a t a l a n aFer nando M a r i s t a n y  e s  t a m b ién  p r o t a g o n i s t a  d i r e c t o  y  d e  p r i m e r a  l ín e a  e n  e l pc e s o  de  r e c e p c ión  de  o t r o  d e  lo s  g r a n de s  p o e t a s  p o r tu g u e s e s  d e l m o m e n t o
,  
c o m o  e sTe i x e i r a  de  Pa s c o a e s
,  
a pó s t o l de l s a u do s i s m o  (Sáe z  D e lga d o  200 8 : 37 76),  qu ec o n o c ió t r e s  l ib r o s  t r a d u c ido s  e n  E sp a ñ a  Ti e r r a  p r o l i i b id a  (t r a d u c c ión  de  v a le n t :nd e  P e d r o
,  
192 0)
,  
R e g ï e s o  a l  p a r a is o  (t r a du c c ió n  d e  Fer nando M a r i s t a n y  y  p r ó lo god e  L e o n a r do  C o i m b r
 
1922 ?) y  la  a n t o l o g fa  p a s c o a e s  (M a r i s t a n y  1920?i E l deA m a r a n t e
,  
c o m o  E u gén i o  d e  Ca s t r o
,  
f u e  a m ig o  d e  M igu e l de  U n a m u n o
,  qu e  p ro
r r a s  d e  P o r t u g a l y  d e  E sp a î ia
,  
e n  \ 9 \ 1
gó l a  t r a du c c ió n  e s p a ñ o la  d e  Sa n  P a b l o  y  le  de d i c ó p a la b r a s  g e n e r o s a s  e n  p o r  l
L a  a c o g ida  qu e  Ia  p o e s ía  de  Te i x e i r a  de  p a s c o a e s  y  s u  p r o p u e s t a  s a u do s is t a  t u v oe n  E s p a f ïa  y ,  e n  c o n c r e t o
,  
e n  C a t a l u ñ a  y  G a l i c i a
,  
r e s u l t ó t a n  g e n e r o s a  q u e  f u e  i n
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Àn 1o n io  Sáe z  D e tg a t b  E t l a be r i n t o  d e t  m o d e r n i Rm o  y  /  a  v a n w rd ia  e n  ta  p e n in r u ta  /  bér i c a
ta do  a  p r o n u n c ia r  u n a  s e r ie  de  c o n fe r e n c ia s  e n  B a r c e lo n a  e n  19 18
,  
r e u n ida s  po c ot ie m po  de s p u és  e n  s u  l i br o  Os  p o e t a s  t u s i a d a s A l l í lo  r e c ibió e l c ír c u lo  de  E u ge n id ' Or s  (188 1 1954 ) (qu ie n  le  de d ic a  u n a s  in t e r e s a n t e s pág in a s  e n  e l N u e v o  g l o s a r io )
,
c o m o  ta m bién  Io  hi c ie r o n  e l m e n c io n a do  M a r i s ta n y  (p a r a  q u ie n  p a s c o a e s  p r o lo ga  s ul ibr o  En  e l  a z u l) e  I gn a s i R i be r a  i R o v i r a D e  he c ho
,  
e n  la  a n t o lo g ía  de  po e s ía  pt u gu e s a  qu e  pu b l i c a  M a r i s t a n y  e n  19 18 Te ix e i r a  de  p a s c o a e s  e s  e l po e t a  de  la  h i sr ia  de  Ia  l :r i c a  lu s a  q u e  a pa r e c e  c o n  m a y o r  n úm e r o  de  p o e m a s
,  y  a i q u e  s e  de d ic a  ]apa r te  m ás  im po r ta n t e  de l i n t e r e s a n t is i m o  p r ó lo go  q u e  f i r m a  I g n a s i R ibe r a  i R o v i rdo n de  t r a z a  s ign i f i c a t iv a s  l ín e a s  de  c o n t a c t o  y  de  s in t o n ía  e s p i r i t u a l e n t r e  e l s aus is m o  po r tu gu és  y  la  « a ñ o r a n z a }» o  « e n y o n » c a t a lán E s t a  c i r c u n s t a n c i
 
de  he c ho
,  y aha b:a  s ido  de  a lgu n a  fo r m a  m a n i f i e s t a  u n  a ñ o  a n t e s
,  
e n  19 17
,  po r  A n d r és  Go nzá lB la n c o  ( 1886 1924 )
,  qu ie n  p u b l ic a  e n  l a  r e v is t a  E s n d io  ( 19 13 1920) de  B a r c e l o n a
u n  a r t íc u lo  e n  e l q u e  a f i r m a  q u e  « la  s a u d a de  e s  de  he c ho
,  
c o m o  p a la bn  u n a  c r
c ión  lu s i t a n a  m a s  e l  s e n t i m i e n t o  q u e  i n fo r m a  e s a  pa la b r a  e s  p a t Dm o n io  de  t o do s  lo s
pu e b lo s  de  I be r ia »  (G o ñ á l e z B la n c o  19 17 : 397)
Te ix e i r a  de  Pa s c o a e s  v i s i t ó t a m b ién  M a d r id
,  
e n  c u y a  R e s ide n c ia  de  E s t u d ia n t e s
p r o n u n c ia  u n a  c o n f e r e n c i a  e n  1922 t i t u l a da  « D Qu ix o t e  e  a  Sa u da de »
,  y  v ia ja r á aGa l ic i
 qu e  c o n s ide r a  u n a  p a r te  d e  s u  p a t r ia  e s p i r i t u a l
,  
do n de  a l c a n z a  u n a  no t orda d im p o r ta n t e  g r a c i a s  a  l o s  c í r c u lo s  de  l a s  r e v i s t a s  Å  n o s s a  t e r r a  (f u n da da  e n  1907)
,Á t]b  ·  (1920 192 7) y  N ós  ( 1920 1936) (C a m e i r ão  20 10 b) Su  po e s :a  de  c o r te  t r
c e n de n t e  f u e  a c o g i d  a s í
,  
e n  v a r io s  c o n t e x t o s  de  Ia  p e n :n s u ia  I bér i c a  c o m o  u n a
po s ib le  fö r m u la  e s t ét i c a  f r e n t e  a  l o s  v a i v e n e s  e s t e t i c i s t a s  de l moder ni smo hi s pán i c o ,
c o n  l u l  p r o f u n d o  p o s o  n a c i o n a l i s t a  qu e  la  a p r o x im  e n  n o  p o c o s  a s pe c t o s ,  a  l o s
p la n t e a r n i e n t o s  ide o ló g i c o s  de  l o s  h o m b r e s  de l 98
,  pe r o  s ie m p r e  c o n  u n a  v i s ión  p
r a l y  d ia lo ga n t e  d e l  t e r r i t o r i o  ibér i c o
,  
s o b r e  e l q u e  s e  c u e s t io n a  e n  t e x t o s  f un d a m
t a l e s  c o m o  « A  a lm a  i bér i c a »»
,  
c o n  l a  ba s e  de l  p o s i ble  e n c u e n t r o  e n t r e  lo s  e le m e n t o s
s im bó l i c o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a  s a u d a d e  y  do n  Qu i jo t e
E n t r e  E u gén i o  de  C a s t r o  y  T e i x e i r a  d e  Pa s c o a e s ,  d ibu j a n do  u n  t r ián g u lo  p r e c i s o
y  a c t u a n do  c o m o  e je  f u n da m e n t a l  e n  l a  r e c e p c ió n  de  a m bo s  a u t o r e s  e n  Es pañ d
t a c a  la  f igu r a  de l  b i l ba fn o  M igu e l  d e  U n a m u n o ,  c o n v e r t ido  e n  la s  p r i m e r a s  déc a da s
de l  s ig l o  X X  e n  u n a  d e  la s  f igu r a s  m ás  p r e s t ig io s a s  de  la  v ida  in t e le c t u a l  pe n in s u la r
Su  v o c a c ión  ibe r i s t a  e s  in c o n t e s t a b l e
,  
c o m o  lo  de m u e s t r a n  lo s  m ás  de  t r e s c ie n t o s
l ibr o s  e n  p o r t u gu és  qu e  a t e s o r ó e n  s u  b ib l io t e c a  y  lo s  m ás  de  c in c u e n t a  a r t :c u lo s  y
u n a  do c e n a  de  p o e m a s  qu e  d e d i c ó a l  p a :s  lu s o  (M a r c o s  de  D io s  2 0 10) M ig u e l de
U n a m u n o  m a n t u v o  c o n t a c t o s  c o n  G u e i T a  Ju n q u e i r o  ( 1850 1923) ,  E u gén io  de  c
tr o  y  Te ix e i r a  d e  P a s c o a e s
,  
c o n  l o s  qu e  c o m p a r t ió ,  de  fo r m a  e s p e c ia l ,  s u  in t e r és  po r
de s a r r o l l a r  u n a  c o n c i e n c i a  e s t ét ic a  e n  l a  q u e  s i e m p r e  e s t u v ie s e  p r e s e n t e  u n  po s o  ac
v o  de l  c o m po n e n t e  g e n u in o  n a c i o n a l de  c a da  t e i T i t o r i o  i bér i c o
M ig u e l  de  U n a m u n o  e n c o n t r a r á e n  c a da  u n o  de  e s to s  t r e s  a u t o r e s  u n  e le m e n t o
f u n da m e n t a l  a  Ia  h o r a  d e  c o n s t r u i r  s u  im a g i n a r i o  p o r tu gu és  : e n  G u e i T a  Ju n q u e i r o ,  e l
c o m p r o m i s o  ét ic o  m i l i t a n t e  y  e l c a m p o  a b ie r to  p o r  e l  c o n c e p t o  de  « p a t r ia »» ; e n  Eu
n i o  de  C a s t r o
,  
l a  e s e n c ia  c u l t u r a l  po r t u g u e s a  a  t r a v és  de  Ia  l e c t u r a  de  Co n s t a n z a ,  y
e n  Te ix e ir a  de  p a s c o a e s
,  
e l a u t o r  c o n  e l q u e  m a n t u v o  u n  c o n t a c t o  m ás  e s t r e c ho  y
fe c u n do
,  
u n a  d i m e n s ión  e s p i r i t u a l  de l p u e b l o  po r t u g u és  q u e  ha s t a  e n t o n c e s  n o  ha b :a
v i s lu m br a do  e n  t o d a  s u  i n t e n s i da d Si a  e s t o s  e l e m e n t o s  le  a ñ a d im o s  la  c o n c i e n c ia
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A n t t ] n io  s de z  D e lg u du  
El l a be r i n t o  de 1 m o de r n i s m o  y  Za  v t 1n g u t 1r d i c1 e n  l u  p e n in x t4l a  Ib r j c u
t r ág ic a  q u e  e n c o n t r
ó e n  s u  c o n t a c t o  c o n  M a n u e
l L a r a n j e i r a  ( 18 77 19 12 )
,  
e l d ibu jo
de l po r t u ga l u n a m u n ia n o  a
lc a n z a  s u s  c la v e s  e s e n c ia le s E l r e c t o r  s a lm a n t in o  f u e
,  
a l
m is m o  t ie m po ,  c o la bo r a do r  a c t
iv o  d e  la  r e v is t a  p o r t u e n s e  A  Á g u i a  ( 19 1o 1932)
,
ó r ga n o  de  la  R e n a s c e n ça  
p o r t u g u e s a ,  v i n c u l a da  a l s a u d o s i s m o ,  do n de  p u b l ic a
,  
e n t r e
o t r o s po e m a s ,  e l c o n o c ido  s o n e
t o  « Po r t u ga l » ,  i l u s t r a d o  p o r  A n t ó n i o  Carnei ro ( 1872
193o i e n  19 11,  e l m is m o  a f io  e n  q u e  a pa r e c e  P o r  t i e r r a s  d e  P o r i u g a l y  de  Es pa l ìa ,
o b r a  q u e  a lc a ñ ó u n a  d i f u s ió n  ba s t a n
t e  im p o r ta n t e  e n  Po r t u g a l ,  y  q u e  l le gó a  la s
m a n o s  de l p r o p io  Fer nando p e s s o a ,  e n  c u y a  b
i b l i o t e c a  p e r s o n a l c o n t in úa  e x is t ie n do
u n  e j e m p la r
M igu e l de  U n a m u n o  e s ,  de  lo s  t r e s  n o m b r e s  m a y o r e s  c
i t a do s  ha s t a  e l m o m e n to
,  
e l
m e d ia do r  m ás  e fi c a z  pa r a  f a v o r e c e r  l a  d i f u s ió n  y  r e c e p c ió n  d e  l a s  p r o p u e s t a s  e s tét ic as
de  s u s  do s  a m igo s  po r t u g u e s e s  (d e  Te ix e i r a  de  Pa s c o a e s ,  m u y  e n  e s p e c ia l) e n  Espa r ì
y  e s  ta m bién  e l a u t o r  qu e  m ás  e s c r i be  s o b r e  e l o t r o  p a :s ,  p o r  m u c ho  q u e  E u gén io  de
C a s t r o  de d ic a s e  e n  1923 u n  l ib r o  de  po e m a s  a  a s u n t o s  e s p a r i o le s  (A j nl i t l ) a o e
) di onl ?os  ) y  :x »r  m ás  q u e  Te ix e i r a  de  Pa s c o a e s  e s c r i b ie s e  a lg u n o s  t e x t o s  c on sag
do s  a  s u  pe r s o n a l v i s ión  de  I be r ia E n  e s t a  la bo r  d e  m e d i a c ió n  s e  v e r :a  c o m pe n s a do
po r  Pa s c o a e s ,  q u e  l le v ó s u  n o m b r e  a  la  r e v i s t a  Å  A g zBi a  a  i n ic io s  d e  la  déc a da  de  lo s
d ie z
,  
do n de  m u y  p r o ba b le m e n t e  l o  e n c o n t r ó Fer nando p e s s o a
,  
l e c t o r  y  ta m bién  co
bo r a do r  de  la  p u b l ic a c ión A  p a r t i r  d e  e s e  i n s t a n t e ,  e l a u t o r  d e  l o s  he t e r ó n im o s in t e n tó
l la m a r  la  a t e n c ió n  de  M ig u e l  de  U n a m u n o  a  t r a v és  d e l  e n v ío  de  la  r e v is ta  Orp l le u ,  ala  qu e  M ig u e l de  U n a m u n o  n o  de b ió c o n c e d e r le  de m a s i a d o  t ie m p o  n i in te rés
E s t a  r e la c i ó n  i m p o s ib le  e n t r e  M ig u e l  d e  U n a m u n o  y  Fer nando Pe s s o a
,  qu e  a
qu e  c o m p a r t :a n  a lg u n a s  p r e o c u p a c i o n e s  (c o n  e l  c o n c e p t o  d e  p a t r i a  y  la  ide n t ida d
m ú l t ip l e  de l  s u je t o  e n  p r i m e r a  l :n e a ) r e p r e s e n t a ba n  m u n d o s  d i f e r e n t e s
,  
e s  b ie n  c o
c i da
,  
c o m o  t a m b ién  l o  s o n  l o s  c o n t a c t o s  e s ta b l e c i do s  p o r  p e s s o a  c o n  lo s j óv e n e s
p o e t a s  u l t r a i s t a s  A d r ia n o  de l  V a l l e  ( 189 5 19 5 7)
,  
R o g e i i o  B u e n d ía  (s u  p r im e r  tdu c t o r
,  
e n  1923) e  I s a a c  de l Va n d o V i l l a r  ( 1890 196 0 i
,  
d i r e c t o r  d e  l a  r e v i s ta  Gr e c ia(Sáe z  D e l ga d o  200 0
,  
2002
,  
20 11) Fer nando Pe s s o a  n u n c a  d e m o s t r ó u n  a pe go  es
c i a l p o r  la  c u l t u r a  e s p a i ïo la
,  p e r o ,  s in  e m ba r g o ,  e s c r i b i ó ba s t a n t e s  f r a g m e n t o s  s o br ela  r e a l ida d ibér i c a  e  in c l u s o  p a r e c e  q u e  l l e g ó a  i d e a r  u n  l i b r o  d e  t : t u l o  s ign i f ic a t iv o ,0bér ia I n l r o d Bç â o  a  u m  i mper i at i smot uro (p e s s o a  2 0 12)
,  q u e  s e  m e  a n t o ja  u n aP ie z a  im p r e s c in d i b le  pa r a  c o m p r e n d e r  Ia  v e rda d e r a  di mensi ón d e l p r o y e c t o  mesn i c o  de l  q u in t o  im p e r i o  c u l t u r a i
,  
s o b r e  e l q u e  t a n t o  e s c r ib ióE n  e s e  l i b r o  Fer nando Pe s s o a  s e  r e f i e r e  s ig n i f ic a t i v a m e n t e  a  E s p a ñ a  (e n t e n d idac o m o  C a s t i l la )
,  
C a t a l u ñ a
,  
G a l i c ia  y  l a  p o s i b i l ida d de  u n a  c i v i l iz a c i ó n  i bér ic a
,  
e n  laqu e  l a  c u l t u r a  s e  c o n v e r t i r fa  e n  e l e le m e n t o  a x ia l de  c a r a  a l f u t u r o E s t e  he c ho
,  
am ás  de  s ign i f i c a t i v o  p o r  c o n t r a s t a r  c o n  s u  n o  de m a s i a d o  i n t e n s o  i n t e r és  po r  E spa ña(c i r c u n s t a n c ia  q u e  p a r e c e
,  p o r  s í m i s m a
,  
s u f i c ie n t e  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  s u s  f r a  中m e n t o s  i bé r i c o s  s o n  u n a  p a r t e  n o t a b l e  de s u  a m p l i a  p r e o c u p a c ió n  n a c io n a l i s t a ,  e nc u a n t o  qu e  c o n s t r u c t o r a  de  im p e r i o  y  c i v i l iz a c ió n  a  t r a v és  d e  Ia  c u l t u f a )
,  
s i n gu l a
Pu e s  a ñ a de  u n  c o m p o n e n t e  p a r a dó j i c o  f u n da m e n t a l  a  s u  a p r o x im a c ió n  h i s pán ic a D e
e n  E s pa ñ a  Pu b l i c a d o s  e n  m e d io s  d e  d i f u s ió n  e s p e c i a lm e n t e  p e r i fé r ic o s  (l o s  d ia r io s14 0
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AN o n io  sáe z  D e Bga do  EI 1u be r i n t o  de 1 m o d e r n i s m o  y  ta  v a n gu a r d ia  e n  1a  p e n i r 1s u l a  Ibé r i c a
a n da l u c e s  L a  P r o v i n c i a ,  de  H u e l v a ,  y  L a  U n i ó n
,  
d e  Se v i l la )
,  
s in  c o n t a r  n u n c a  c o n  e l
a po y o  n i la  m e d ia c ió n  d e  u n  a u t o r  e s pa f l o l d e  g r a n  d im e n s ió n
E s t e  d e t a l le ,  e l de s e q u i l i b r i o  e n t r e  a u t o r e s  y  m e d ia d o r e s  e n  e l c o n t e x t o  ibér ic o
,
e s  e s pe c i a l m e n t e  s ig n i f i c a t i v o  y  m a r c a r á e l c u r s o  d e  l a s  r e l a c io n e s  de  r e c e p c ió n  y
pe r m e a b i l iz a c ió n  e s t ét ic a Fer nando Pe s s o a  n o  c o n t ó c o n  M igu e l de  U n a m u n o  c o m o
m e d ia do r ,  c o m o  t a m po c o  p u d o  c o n t a r
,  
a  p e s a r  de  ha be r s e  c r u z a do  e n  a lgú n  c a fé l
bo e t
 
c o n  R a m ó n  G ó m e z  d e  la  Se m a
,  
e l e s c r i t o r  v i n c u l a do  a  l a  v a n g u a r d i a  es p
la  qu e  e s t u v o  m ás  c e r c a  de  Po r t u g a l y  s u s  e s c r i t o r e s  (n o  e n  v a n o
,  
s e  c o n s t r u y ó u n a
c a s a  e n  E s t o r i l  a  pD n c ip io s  d e  l o s  a ñ o s  v e i n t e ) y  c o n  e l q u e  c o m p a r t ió la s  p ág i n a s
de  la  r e v i s t a  l is b o e t a  C o n t e m p o r â n e a  ( 19 22 192 6 )
R a m ón  e s c r ib ió  s o b r e  P o r t u g a l e n  P o m bo  ( 19 18) y  e n  L a  s a g r a d a  c n p l a  d e
p o m bo  ( 192 4)
,  y  a m b ie n t ó  p o r  e n t e r o  e n  l a s  p r o x im id a d e s  de  l a  c a p i t a l p o r tu g u e s a
s u  n o v e l a  L a  g u i n t a  d e  P a l m y r a  ( 19 2 3 ) N o  t r a t ó e n  p e r s o n a  c o n  Pe s s o a
,  pe r o  s : lo
h iz o  a m p l i a m e n t e  c o n  Jo s é d e  A l m a d a  N e g r e i r o s ,  c u y a  e s t a n c ia  e n  M a d r id  e n t r e
1927 y  1932 t u v o  m u c h o  q u e  v e r  c o n  l a  s i n t o n ía  d e l c r e a d o r  d e  l a  g r e g u e r ía  c o n  e l
a r t i s t a  p lás t ic o  y  e s c r i t o r  p o r tu g u és ,  y  t a m b ién  c o n  A n t ó n i o  F e r r o  ( 189 5 19 5 6 )
,  
o t r o
a u t o r  de l  c í r c u l o  pe s s o a n o ,  e n  c u y o s  l ib r o s  Te o r i a  d a  Bn r en q a ( 192 0) y  L e v i a n a
(1929 ,  c o n  p r ó lo g o  d e  R a m ó n ) e s  b ie n  p o s ib l e  o b s e r v a r  l a  h u e l l a  g r e g u e r ís t i c a Y ,  e n
pa r a le l o  a  R a m ó n ,  d e s t a c a  t a r n b i én  o t r a  f ig u r a  f u n d a m e n t a l  p a r a  c o m p r e n d e r  la  v
da de r a  d i m e n s ió n  d e  s u  a c e r c a m i e n t o  a  P o r t u g a l ,  c o m o  e s  Ia  d e  s u  c o m p a f ïe r a  s
t im e n t a l C a r m e n  de  B u r g o s ,  C o to m b i n e  ( 186 7 19 3 2 ) ,  q u e  c o m p a r t e  c o n  R a m ó n  s u
a v e n t u r a  l u s
 
l a  a m i s t a d  c o n  A n a  d e  C a s t r o  O s ó r i o  ( 1872 19 3 5) y  q u e  a m b ie n t a  e n
e l pa fs  v e c i n o  a l g u n a s  d e  s u s  n o v e l a s  c o r ta s ,  a d e m ás  d e  p u b l i c a r  e n  Ia  r e v i s t a  mad
le ñ a  C o s m óp o t i s ,  e n t r e  192 0 y  19 2 1,  u n  i m p o r t a n t e  c o n j u n t o  d e  a r t íc u lo s  d e d i c a d o s
a  l a  l i t e r a t u r a  p o r t u g u e s a  d e l  m o m e n t o
To d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  n o  p r o v o c a r o n ,  s i n  e m ba r g o ,  u n  a c e r c a m i e n t o  p
f u n do  o  d i r e c t o  e n t r e  l o s  e s c r i t o r e s  d e l  p Dm e r  moder n i s mo p o r t u g u és  y  de  l a  v
gu a r d ia  h i s t ó r i c a  e s p a ñ o l a ,  m ás  a l lá d e  c o n t a c t o s  y  p r o y e c t o s  p e r s o n a l e s E l u l t r a :
m o  y  e l  c r e a c i o n i s m o  h u i d o b r i a n o  f u e r o n  p e r f e c t o s  d e s c o n o c i d o s  e n  P o r t u g a l m ás
a l lá de  a l g u n a  m e n c i ó n  m u y  c o n c r e t a  p o r  p a r te  d e  A n t ó n i o  F e i T o ,  d e l  m i s m o  m o d o
qu e  e l  f u t u r i s m o  p o r tu g u é s  d e  Jo s é d e  A l m a d a  N e g r e i r o s  o  e l  s e n s a c i o n i s m o  d eÁ lv a r o  de  C a m p o s  n o  f o r m a r o n  p a r te  de l u n i v e r s o  d e  l e c t u r a s  d e  l o s  m ás  j ó v e n e s
e s c Dt o r e s  e s p a ñ o l e s ,  p r e o c u p a d o s  a ú n  e n  l a  déc a d a  d e  l o s  a ñ o s  v e i n t e  p o r  d e s c u b r i r
a  E u g én i o  de  C a s t r o
E s t e  d e s e n t e n d i m ie n t o
,  
n o  o b s t a n t e
,  p a r e c e  j u s t i f i c a d o  p o r  l a  d i f e r e n t e  na t u ra
z a  qu e  l a  p r i m e r a  v a n g u a r d i a  t u v o  e n  a m b o s  p a í s e s ,  c o n  u n  m o v i m i e n t o  e s p a ñ o l ,  e l
u l t r a fs m o
,  qu e  h iz o  a c o p i o  d e  t e n d e n c i a s  y  e s t ét i c a s  p a r a  a c o g e r l a s  a  t o d a s  ba jo  e l
m i s m o  r ó t u io
,  
c o n  e l  e v id e n t e  r i e s g o  c o n c e p t u a l q u e  e s a  a c t i t u d i m p l i c a b a  (c o m o
a 1e r tó e l  m i s m í s i m o  Jo r g e  L u i s  B o r ge s ) ,  y  c o n  u n a  r e a l i d a d e n  P o r t u g a l m u c h o  m ás
di ver si f i e g r a c i a s  a  la  e x i s t e n c i a  d e  u n  f u t u r i s m o  q u e  n u n c a  e x i s t ió ,  c o m o  t a l ,  e n
Es p a  y ,  s o b r e  t o d o ,  a  l a s  d i fe r e n t e s  p r o p u e s t a s  e s t ét i c a s  (e l s e n s a c i o n i s m o ,  e s
c ia lm e n t e ) n a c id a s  d e  l a  m a n o  d e  Fer nando P e s s o a C o n  e s t e  p a n o f a m a ,  n o  e s  d i f +
c i l  c o n c l u i r  q u e  r e s u l t a  h a s t a  c i e r to  p u n t o  l ó g i c o  q u e  e l u l t r a i s m o  f u e s e ,  c o m o  de f
dió G u i l l e r m o  d e  T o r r e  ( 19 o o 197 1) ,  m ás  p r ó d ig o  e n  g e s t o s  q u e  e n  l i b r o s  i nd i
d u a le s
,  
a s í  c o m o  q u e  l a  p l u r a l i d a d  d e  Ia  o b r a  p e s s o a n a  s e  h a y a  a l z a d o  c o n  u n  l u g a r
Re v is ta  d e  Fl ol ogi a R o m á n i c a  14 1
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